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ORGANISMES D'INTEGRACIO A 
AMERICA LLATINA 
ALADI: Associacid Llatinoamericana d1lntegraci6. Fou fundada al 1980 a Montevideo 
mitjancant la firma del Tractat de Montevideo per part d ' l  1 pai'sos. Va substituir I'Associaci6 
Llatinoamericana de Lliure Comerc introduint canvis notables en I'orientaci6 del procés 
d'integraci6. El seu objectiu 6s promoure, entre els pai'sos de la regi6, un desenvolupament 
econbmic i social equilibrat a traves de la intensificaci6 del comerc, la complementaci6 
econbmica i les accions de cooperació per a ampliar mercats. 
Els seus membres s6n Argentina, Bolívia, Brasil, Colbmbia, Equador, Mbxic, Perú, Uru- 
guai, Venecuela i Xile. 
CARICOM: La Comunitat del Carib es va crear al 1973 a Trinitat mitjancant un tractat 
que van firmar Barbados, Guaiana, Jamaica i Trinitat i Tobago. Conegut també com a 
Mercat Comú del Carib, va substituir i ampliar les activitats de I'Associaci6 de Lliure Co- 
merc del Carib. Formada per I'Antigua i Barbuda, Bahames, Barbados, Belice, Domini- 
ca, Grenada, Guaiana, Jamaica, Montserrat, Saint Christopher i Nevis, Saint Lucia, Saint 
Vincent i les Grenadines i Trinitat i Tobago, aquesta Associaci6 vol establir un aranzel 
comu, una política de protecció del comerc amb altres pai'sos i coordinar polítiques eco- 
nbmiques i plans de desenvolupament. 
JUNAC: (Junta del Acuerdo de Cartagena). Va ser fundada al 1969 a BogotA, al firmar 
Bolívia, Colombia, Equador, Perú i Xile un acord per a crear un grup d'integració de I'Area 
andina. Venecuela s'hi va incorporar al 1973 i Xile la va deixar al 1976. La seva finalitat 
6s la de promoure el desenvolupament equilibrat dels pa'isos membres i accelerar el seu 
creixement a través de la integració econbmica i social, de programes d'industrialitzaci6, 
del desenvolupament de I'agricultura i I'agroindústria, d'un aranzel extern comú i de la 
canalitzaci6 de recursos per a assegurar la distribució equitativa dels beneficis de la in- 
tegraci6 entre els membres. Al 1991 es va acordar crear una zona de lliure comerc pel 1992. 
MERCOSUR: (Mercado Común del Cono Sur Americano). Fundat al 1991 per Argenti- 
na, Brasil, Paraguai i Uruguai, el seu objectiu 6s crear un mercat comu regional en el 
con sud america per tal de liberalitzar el moviment de bens i serveis a partir de 1995. 
Al mateix temps s'ha previst la negociaci6 d'un aranzel extern comu que asseguri la com- 
petitivitat externa. 
ODECA: COrganitzaci6 d'Estats Centreamericans va ser fundada al 1951 per Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Hondures i Nicaragua per a enfortir els vincles entre aquests 
Estats, assegurar la soluci6 pacifica de qualsevol conflicte que pogués sorgir entre ells, 
cooperar en la soluci6 de problemes comuns i promoure el desenvolupament econbmic, 
social i cultural. El conflicte entre El Salvador i Hondures de 1969 va motivar I'acord de 
1972 per a suspendre temporalment les seves activitats. En la 10a Cimera de Presidents 
Centramericans, celebrada a El Salvador al 1991, es va acordar el rellan~ament d'ODE- 
CA i la incorporaci6 plena de PanamA. 
GRUP0 DE R~O:  Fundat al 1986 a Rio de Janeiro com a *Grup0 de 10s Ocho* és un 
*organisme informal* de consulta i concertaci6 política, els objectius de la qual s6n la 
pau, el desenvolupamnet i la democrAcia. Reuneix a Argentina, Brasil, Colbmbia, Equa- 
dor, Mbxic, Paraguai, Perú, Uruguai, Venecuela i Xile. 
